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ABSTRAK
Rifda Nabila. S421508036. DINAMIKA PRODUK DOMESTIK
BRUTO DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTUNYA (STUDI
KOMPARATIF USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
INDONESIA, JEPANG, KOREA DAN THAILAND). Tesis, Surakarta :
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Februari. 2017.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh variabel Jumlah
unit UMKM terhadap PDB di Indonesa, Jepang, Korea, dan Thailand dari tahun
2005-2014. (2) pengaruh variabel tenaga kerja UMKM terhadap PDB di Indonesa,
Jepang, Korea, dan Thailand dari tahun 2005-2014. (3) pengaruh variabel suku
bunga terhadap PDB di Indonesa, Jepang, Korea, dan Thailand dari tahun 2005-
2014.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data time
series dan cross section (data panel) dari Product Domestic Bruto (PDB), jumlah
unit UMKM, tenaga kerja UMKM, dan suku bunga di 4 negara pada tahun 2005-
2014.
Metode analisis yang digunakan adalah model Pendekatan Efek Tetap
(Fixed Effect Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat
pengaruh secara bersama-sama variabel jumlah unit UMKM, tenaga kerja UMKM,
dan suku bunga terhadap PDB dengan nilai probabilitas F sebesar 0,000 lebih kecil
dari α (0,05). (2) variabel jumlah unit UMKM terhadap PDB  tidak berpengaruh
terhadap variabel PDB dengan nilai probabilitas 0,403 > 0,5 dan t hitung 0,846 <
2,026. (3) variabel tenaga kerja UMKM terhadap PDB berpengaruh positif dan
signifikan dengan nilai probabilitas 0,000 > 0,05 dan t hitung 4,001 > 2,026. (3)
variabel suku bunga terhadap PDB berpengaruh negatif dan signifikan dengan nilai
probabilitas 0,027 > 0,05 dan t hitung 2,314 > 2,026.
Kata kunci: Product Domestic Bruto, Jumlah Unit UMKM, Tenaga Kerja
UMKM, Suku Bunga, Fixed Effect Approach
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ABSTRACT
Rifda Nabila. S421508036. DYNAMICS OF GROSS DOMESTIC
PRODUCT AND FACTORS DETERMINING (COMPARATIVE STUDY
OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES INDONESA, JAPAN, KOREA
AND THAILAND). Thesis, Surakarta: Faculty of Economics and Business,
Sebelas Maret University. February. 2017.
The purpose of research is to determine: (1) the effect of variable number
of units of SMEs to GDP in Indonesa, Japan, Korea, and Thailand from the year
2005 to 2014. (2) the effect of variable work force SMEs to GDP in Indonesa, Japan,
Korea, and Thailand from the year 2005 to 2014. (3) the effect of variable interest
rate to GDP in Indonesa, Japan, Korea, and Thailand from the year 2005 to 2014.
This study uses secondary data is the data time series and cross section
(pooled data) of the Gross Domestic Product (GDP), the total number of SMEs,
labor SMEs, and interest rates in four countries in 2005-2014.
The analytical method used is a model approach Fixed Effects (Fixed
Effect Approach). The results showed that (1) there is an influence jointly variable
number of units SMEs, labor SMEs, and the interest rate to GDP with a probability
value of F 0,000 is smaller than α (0.05). (2) a variable number of units of SMEs to
GDP does not affect the GDP variable with a probability value of 0.403> 0.5 and t
0.846 <2.026. (3) The labor variables of SMEs to GDP is positive and significant
impact probability value 0.000> 0.05 and t count 4.001> 2.026. (3) variable interest
rate to GDP is negative and significant with a probability value of 0.027> 0.05 and
t count 2.314> 2.026.
Keywords: Gross Domestic Product, Unit Number of SMEs, SME Employment,
Interest Rates, Fixed Effect Approach
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